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PRÉSENTATION 
Abrégé de Névrologie du Cheval 
par MJ\L TAGA�D et n. B.\HO�'iE 
M. C. BnESSOL'. - Dcpn is <fUC Je Trai 1 é cl' a n alorn ic comparée des 
animaux domestiques de CILACYEAL-. An LOL\G et LESBHE et que le 
Précis de F.-X. LESBRE) qui a fait suite ù cc Traité. étaient épuisés, la 
llttérature professionnelle ne di�posai 1 cl' ancu11 omTagc de langue 
française consacré à l' Anatomie_ dcscri pli ve et sy �I ématique de nos 
animaux. C'était là une grave laen11c. fortement préjudiciabl� à 
notre enseignement. 
Depuis quelques année s, itos cofü·gues de l'Ecole Vét érinaire de 
Lyon , M. le Professeur TAGAi\D et H. ]hno;\'.\E) Chef de Travaux 
�grégé , s,efforcent de combler celle lacune en publiant une série 
de petits livres qu'i ls ont intitul é : « Les Abrégés d' Anatom ie Vété­
rinaire ». D'abord réservés à leurs éll.·ves, ces ouvrages ont été tirés 
à un plus grand nornbrc d'exemplaires qu'il est possible si non 
· facile de se procurer. 
Plusieurs volumes ont déjà paru, consacrés à la myologie, à l'an­
géiologie, à la spla nchnologie du Cheval et des a1itres animaux 
domestiques . 
. Aujourd'hui, l'ouvrage dont ils font hommage ;\ l'Académie et 
q�'ils m 'on t chargé de présenter, est entièrement consacré à la 
Névmlogie du Cheva1. 
Le plan en est classique. Le premier livre est consacré à la cons­
titution générale du système nen-cm::; h son architecture générale, 
à son origine et à son développcmc 11 I embryon na ire. 
Le livre second comprend l'étude d11 <?-ystèmc nerveux central 
cérébro-spinal. Tour à tour sont étudiés : la moelle épinière, l'en­
céphale, le cervelet, le cerveau, les méninges. 
Le livre suivant se rapporte à la portion périphérique dn sysl(�me 
cérébro-spinal où, après une élude génén1 k des nerfs, rnnl décrits 
successivement les nerfs craniens et les nerfs rachidiens. 
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Le système organo-végélalif fair l'objet du livre JV. Après·,unc· 
étude des caractères généraffx cl l'analyse de ses composanls, les. 
d ifférents systèmes céphalique, cervical, dorso-lombaire et ·pelvien 
sonl examinés suivant une conception lrès origi nale . 
L'ouvrage se termine par une cinquantaine d-e pages- fort sub-. 
slancièlles r elai i vc� aux voies <�I relais de la conduction nerveuse. 
Le plan de cet ouvrage, q:uc je viens de donner très sommai�·e­
rnent, mon Ir� qu'il est plus q1ùrn abrégé mais qu'il constitue un. 
véritable traité descriptif du système nerveux de nos animaux. 
Les descriptions, toujours méthodiques, claires et fort complètes,. 
sont le plus soµvent complétées par des indications sur les concep-­
tions acluelles ou originales de certains faits du sys_tème nerveux. 
Pour ne cirer que quelques exemple s, je dois :inentionner la· 
critique de la lhéorîe 11euronale, les conceplions modernes sur la 
topographie cérébelleuse, la 1 héorîc néopalléale du circonvolution­
ueme11 I cérébral, les idées récentes sur la co11st itut ion des méninges, 
les fonclîons de plusiC'ttrs nerfs c ra 11iens : Je facial, le glosso-pha­
ragien, le pneumo-spinal elc . . . cl enfin la très complète étude de 
l'appareil sympalhiquc et parasympathique. 
Si 1'011 ajoute que c!'.I nnvrage c�I ;: bo11d:m1ment illustré de 
dessins, de coupes très s11ggeslives et de schémas des voies nerveuses: 
en 11oir el. en couleur, on Yoit qu'il s'agit vraiment d'un ouvrage 
complel, faisant la sc:n11nc de nos co1111aîssa11ces actuelles sur -le 
sy-;ti•mc J1erv<'11::x de nos ;rnimaux. domcsliq11es et rassemb]ant·1me 
· riche moisson de faits analomiqnes nnmbrc11x cl difficiles à saisir. 
On ne saurait lrop n�rncrcier et complimc11lcr les auteurs pom: 
celle irnporla11tc pnblical ion rclatiYc ù 1'1111 des appareils le plus 
m:il co111111s oc 110 :-;  a11imau.'\. Sa lcci11rc. for! aisée, rendra de réels. 
services. 
